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Parigi Moutong di Sulawesi Tengah menyajikan keindahan bawah laut yang diabadikan dalam buku 
kumpulan foto berjudul Parigi Moutong – Surga Bawah Laut Zona Khatulistiwa. Acara peluncuran 
buku dilakukan pada 25 Februari lalu di Kinokuniya Plaza Senayan, Jakarta. Dalam acara tersebut, 
selain para penyusun buku, juga hadir pihak dari Kabupaten Parigi Moutong. 
Keindahan bawah laut Parigi Moutong ini diabadikan oleh Arief Yudo Wibowo, Jilmi Astina Anif, dan 
Hendra Tan. Ketiga fotografer bawah laut ini didukung oleh Bupati Kabupaten Parigi Moutong, 
Samsurizal Tombolotutu. Dalam buku ini, ditampilkan keindahan ekosistem Teluk Tomini, sebagai 
teluk terbesar kedua di Indonesia dan termasuk dalam bagian World Coral Triangle. Garis pantai 
terpanjang dari teluk ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Tidak hanya karya dari 
Arief, Jilmi, dan Hendra Tan, beberapa kontributor lainnya turut menampilkan hasil bidikan bawah 
laut teluk ini. Kontributor yang terlibat adalah Dewi Wilaisono, Rully Nasution, Mohammad Reza 
Akatas, dan Adhi Perwira. Moluska, kepiting, udang, hingga hawkfish, dottyback, dan sweetlips 
adalah objek-objek yang diabadikan oleh para fotografer dengan latar belakang koral. 
Anda yang menyukai fotografi bawah laut atau senang menyelam untuk menikmati keindahan 
bawah laut, dapat memasukkan Parigi Moutong sebagai destinasi wisata bawah laut Anda. Dalam 
buku ini, Anda juga bisa melihat referensi lainnya mengenai destinasi wisata lainnya di Parigi 
Moutong sehingga Anda bisa menikmati kawasan ini tidak hanya untuk bawah lautnya saja. 
 
